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Chart 1: proportion of employees in the 
service industries in industrialised countries 
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Chart 2: proportion of employees in major 
sectors, China  
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